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INTISARI 
 
PEMANFAATAN GETAH BUAH NANGKA SEBAGAI 
ATRAKTAN PEREKAT LALAT Musca domestica 
 
 
Salah satu gangguan kesehatan manusia yang disebabkan oleh lalat antara 
lain adalah diare. Menurut data Badan Kesehatan Dunia (WHO), diare adalah 
penyebab nomor satu kematian anak di bawah lima tahun (balita) diseluruh dunia. 
Di indonesia, diare adalah pembunuh balita nomor dua setelah ISPA (Insfeksi 
Saluran Pernafasan Akut). Dari hasil survei terdahulu menunjukan angka 
kematian akibat diare adalah 23 per 100 ribu penduduk dan pada balita adalah 
sebanyak 75 per 100 ribu balita. Seluruh insiden diare di indonesia, 60-70% di 
antaranya anak-anak dibawah 5 tahun. 
Penelitian ini bertujuan untuk terciptanya lem lalat yang terbuat dari getah 
buah nangka dan ammonia dengan penentuan variasi tertentu untuk perangkap 
lalat dengan mengetahui perbedaan pada variasi atraktan dan kontrol terhadap 
lalat yang terperangkap. 
Jenis penelitian ini adalah Quasi Eksperiment dengan desain penelitian 
Post Test Only With Control Design. Sasaran dalam penelitian ini adalah lalat 
Musca domestica yang diperangkap dengan menggunakan 3 perlakuan variasi 
perbandingan (2;1, 3:1 dan 4:1) dan kontrol positif dengan 6 kali pengulangan. 
Setiap perlakuan mengambil tiga titik lokasi yang ada di permukiman penduduk 
dekat dengan kandang yang sering terdapat Musca domestica untuk memasang 
perangkap. Perhitungan lalat yang terperangkap dilakukan mulai pukul 08.00-
14.30  dengan pengamatan setiap 1,5 jam dihitung lalat yang hinggap. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terciptanya atraktan getah buah 
nangka dengan variasi perbandingan 2:1, 3:1, 4:1 untuk perangkap lalat. Hasil uji 
Kruskal Wallis  diperoleh nilai p-value (sig) 0,000 (α < 0,05), sehingga dapat 
dinyatakan ada perbedaan penggunaan variasi terhadap jumlah lalat yang 
terperangkap. Hasil uji LSD diperoleh nilai p-value (sig) 0,000 (α < 0,05), 
sehingga dapat dinyaakan ada perbedaan pada variasi perbandingan dengan 
kontrol terhadap jumlah lalat yang terperangkap. 
 
 
Kata kunci : Getah Buah Nangka, Atraktan, Lalat Musca domestica. 
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ABSTRACT 
 
UTILIZATION OF THE SAP JACKFRUIT AS A ATRAKTAN 
FLYPAPER Musca domestica 
 
 
One of the human health problems caused by flies, among others, is 
diarrhea. According to data from the World Health Organization (WHO), diarrhea 
is the number one cause of death for children under five years of age. In 
Indonesia, diarrhea is the number two toddler after ARI (Acute Respiratory 
Infectiction). From the result of previous surveys showed the mortality rate due to 
diarrhea is 23 per 100 thousand population and infants is as much as 75 per 100 
thousand children under five. All incident of diarrhea in indonesia, 60-70% of 
them under 5 years.  
The study aims to create a glue the files that is made of gummi jackfruit 
and ammonnia with certain variations to trap fly by knowing the difference to 
variations atractant and control of the fly trapped. 
Research type is Quasi Experiment with Post Test Only With Control 
Design. The objective in this study is the Musca domestica were trapped by using 
three treatment of the comparison (2:1, 3:1, dan 4:1) and control in the six 
repetitions of each treatment took three locations in residential areas close to 
home that three is often a Musca domestica to put up a trap. The fly trapped by 
starting at 08.00-14.30 with the observation every 1,5 hours calculated a fly 
sitting. 
The results showed that the creation of atractan and jackfruit with a variety 
of comparison 2:1, 3:1, 4:1 to trap. The test results Kruskal Wallis with p-value 
(sig) 0,000 (α < 0,05), so it can be stated, there is a difference of the variations in 
comparison with controls who were arrested. 
 
 
Word key : Getah the fruit jackfruit, atractan, Musca domestica.  
 
 
 
